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PPT在这里：http://ir.psych.ac.cn/handle/311026/33893
⽣产⼒空间的打造
——订购静音舱
■ 解决在线会议增多，⽽拥有独
立办公环境较的科研⼈员较少
的问题；解决小导师辅导学⽣
或者小规模交流缺乏合适空间
的问题；解决在办公室总被打
扰⽆法集中精⼒专⼼致志攻坚
克难的问题
■ 最⼤化利用图书馆现有物理空间；投⼊低；组装和拆卸简单，
不需要修改现有馆舍物理格局。
■ 将新增4座静音舱
⽣产⼒空间的打造
——写作会
■ 我们所拥有的信息不是太少了，是太多了；写作最⼤的问
题不是缺乏技巧，不是缺少时间，是没有形成写作习惯；
多产的秘诀只有⼀条就是在固定的时间不受打扰地坐下来
开始写。
■ 图书馆可以提供：安静舒适但不慵懒的写作环境；可以代
为保管包括⼿机在内的所有与写作⽆关的物品；计时开始，
计时结束；⽂献资源和出版咨询服务；同伴支持
■ 在规定的时间在规定的地点开始你的写作！
信息素质培训
——从讲座到小视频
■ 我们的读者都具备最基本的信息素养；信息素质培训的多
数内容属于操作性的内容；较长的培训时长、较为基础的
知识，让读者没有耐⼼完成；在线培训不能采用线下培训
的模式。
■ 完成⽹页版《新⼿指南》，将信息素质培训的所有操作内
容制作成1-2分钟的录屏，嵌⼊到“新⼿指南”中。
信息素质培训
——从馆舍到课题组
■ 线下培训已经⽆法吸引到读者；信息素质培训必须与读者
即时需求相联系。
■ 以《中国⼼理科学信息中⼼资源与服务概览》为中⼼，制
作⼀套9份，每份15分钟以内的PPTs，以课题组为单位宣
讲。
机构知识库的内容建设
——基于学科的元数据规范标准
■ 中国科学院机构知识库不同于⼤学机构知识库的独特性在
于学科特点鲜明；机构知识库在机构内⽆法发挥效用的⼀
块短板在于元数据不规范。
■ 设计⼀套具有鲜明学科特点的扩展元数据规范，对所有成
果类型的元数据进⾏规范
情报服务产品化
——所情仪表盘
■ 基于证据的科研决策与管理存在⼗分普遍的统计需求；所
统计内容绝⼤多数是对相同对象的重复性⼯作
■ 以机构知识库为数据中台，收集不同决策者的统计需求，
采用定制仪表盘为不同用户提供所需统计数据，将部分常
规情报报告变为可实时获取的动态报表。
科学数据服务
——所级科学数据中⼼建设
■ 按照院管理办法的要求，研究所必须成立科学数据中⼼并
能按照要求汇交数据、公开数据目录等；课题组存在普遍
的数据管理需求，但缺乏数据管理的知识、能⼒和⼯具；
学术界对课题组层面的数据管理关注非常少
■ 以VDB4.0为基础技术⽅案搭建所级科学数据中⼼平台，主
要保障论⽂关联数据和项目数据，形成所级数据管理体系；
以Dataverse 6.0为课题组数据管理节点，主要是保障原始
数据，以及学科领域数据库，形成课题组数据管理基本规
范。
预印本平台的新尝试
——区块链技术的应用
■ 科研⼈员普遍接受开放获取理念，但是目前对PsyChinaXiv
的认识还存在不⾜。
■ 要扩⼤PsyChinaXiv在⼼理学界的认知度。
■ 将区块链技术与⼼理学研究实践相结合，探索⼀种分布式
存储、多终端备份、去中⼼化分布、多用户写作的学术交
流⽅案，为解决可重复性危机提供可能的⽅案。
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